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Juventude Rural e as TICs – 
Aproximações metodológicas
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$@gP&OE#JI  )H
U# 2/.F?4.-# 7/# 6-+2*# 3/>/C*?#
F?/#-.#%&'.#+-0A/+#3/C-;<*#743/A-#
com as expectativas e as prioridades 
/.A-,/C/647-.#2/C-# =?>/0A?7/# 3?3-C#
/+#^+,4A*#7/#3/84<*H#O*#6-+2*#7-.#
/12/6A-A4>-.# N*3-+# 64A-7-.E# /.2/9
64-C+/0A/E# -# 634-;<*#7/#?+-#/.6*C-#
A[6046-#0-# 3/84<*#2-3-#F?-C4Q6-;<*#
7*.# =*>/0.# 3?3-4.E# -# 6*0.A3?;<*#7/#
23*=/A*.#/#2*CKA46-.#/.2/6KQ6-.#2-3-#
atender as demandas levantadas 
2/C*.#74N/3/0A/.# 83?2*.#7/# =*>/0.#
/# -#+/CL*34-#0-.# 6*074;M/.#7/# 6*9
+?046-;<*E# /0>*C>/07*# -6/..*# -#
40A/30/A#/#A/C/N*04-#3?3-CH#P4-0A/#7-#
>*:#7*.#=*>/0.E#N*3-+#3/4>40746-7*.#
maiores investimentos destinados 
a empreendimentos gestados por 
=*>/0.#3?3-4.#$x?-73*# )H#b#/.2-;*#7/#
6*0.A3?;<*#7/#2C-0/=-+/0A*#7/..-.#
-;M/.# 234*34AR34-.# /.AR# 8?4-7*E# 0*#
+*+/0A*E#2/C-#?04>/3.47-7/#/#40.A49
A?4;M/.#2-36/34-.#6*+*#-#g+23/.-#7/#
U..4.A5064-#%[6046-#/#g1A/0.<*#@?3-C#
$gaU%g@r@()H#
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Quadro 1 – Expectativas e prioridades dos jovens rurais vinculados a AREJUR
AREJUR/ 
Atributos de 
análise
Expectativas e sonhos da 
Juventude Rural
Ações/Prioridades em 
âmbito local/ regional
AJURATI  )#./3#,/+#.?6/747*c#J)#F?/#-.#A/60*C*84-.#6L/8?/+#
-*#+/4*#3?3-Cc#m)#+/CL*3#F?-C4Q6-;<*#2-3-#*.#=*>/0.#
3?3-4.c# ")# -?+/0A-3# -# 74>/3.4Q6-;<*# 7/# 6?CA4>*.# /#
-A4>47-7/.c#!)#-+2C4-3#*#+/36-7*#2-3-#23*7?A*.#7-#
-8346?CA?3-#N-+4C4-3c#o)#+-4*3#3/+?0/3-;<*#7-#23*9
7?;<*H
 )#74.2*04,4C4:-3#-6/..*#-#40A/30/A#0-.#6*+?047-7/.#
3?3-4.c#J)#4+2C-0A-;<*#7/#?+-#g.6*C-#A[6046-c#m)#23*9
=/A*.# 7/# 74>/3.4Q6-;<*# 7/./0>*C>47*.# 2/C-.# 23/N/49
A?3-.#+?04642-4.c#")#23*2*364*0-3#6*074;M/.#2-3-#*#
/.6*-+/0A*#7-#23*7?;<*c#!)#/C/>-3#*.#40>/.A4+/0A*.#
0*#/.2*3A/H
AJUREV  )#g.6*C-#A[6046-  )#406/0A4>*#-#,-64-#C/4A/43-c#J)#406/0A4>*#-#-A4>47-7/.#
-83K6*C-.
AJURI  )#A/3#?+#2C-0/=-+/0A*#/+#^+,4A*#3/84*0-C#F?/#A3-9
8-#,/0/NK64*.#2-3-#-#-8346?CA?3-#N-+4C4-3c#J)#N*3+-;<*#
7/#'*0./CL*#@/84*0-C#F?/#N*3A-C/;-#-#-8346?CA?3-c#m)#
'*C[84*#U83K6*C-#@/84*0-Cc#")#634-;<*#7/#?+-#-83*409
7Z.A34-#F?/#-A40=-#*.#7*:/#+?046K24*.#2-3-#F?/#L-=-#
N*3A-C/64+/0A*#/+#+/4*#-*.#23*7?A*3/.#3?3-4.H
 )#8-3-0A4-#7/#+/36-7*#7*.#23*7?A*.#7-#-8346?CA?3-#
N-+4C4-3E# 6*+*# N*3+-# 7/# 8/3-3# 3/07-# /# 2/3+-0509
64-#7*#=*>/+#0*#+/4*#3?3-Cc###J)#406/0A4>*#-#23*=/A*.#
>*CA-7*.#-#-8346?CA?3-c##m)#C4,/3-;<*#7/#>/3,-.#2-3-#
*# N*3A-C/64+/0A*#7-#U..*64-;<*#a?04642-C#/+#.?-.#
-;M/.H#
ASSOCIAÇÃO 
DE JUVENTUDE 
RURAL DE
JACUIZINHO
 )# +/CL*3-3# -.# 6*074;M/.# 6*+# Q0-064-+/0A*.E# 3/9
6?3.*.#2-3-#*.# =*>/0.#2/3+-0/6/3#0*#+/4*#3?3-Cc#J)#
406/0A4>*.#/#-2*4*#7*#2*7/3#2Z,C46*c# m)#>-C*34:-;<*#
7*#23*7?A*#23*7?:47*#2*3#0h.c#")#,?.6-3#63[74A*#2-3-#
40>/.A43/+#0-.#23*234/7-7/.c#!)# 406/0A4>*#-#4+2C-09
A-;<*# 7/# 0*>-.# A/60*C*84-.c# o)# 406/0A4>*# 2-3-# -# 6*9
+/364-C4:-;<*#7/#23*7?A*.#-83K6*C-.c#n)#40>/.A4+/0A*#
/+#24.646?CA?3-E#->46?CA?3-E#.?40*6?CA?3-#/#-246?CA?3-#
2-3-# *.# =*>/0.c# p)# 40>/.A43#+-4.# 0-#2-A3?CL-# -83K6*9
C-c#G)#-23*>/4A-3#*.#f*C*.#jUD#/14.A/0A/.#i-6?4:40L*#
/#(*,3-740L*c# I)#,?.6-3#/+#6*0=?0A*#6*+#-#3/84<*E#
j04>/3.47-7/.#/#&0.A4A?A*.#Y/7/3-4.#$6?3.*.#23*Q..4*9
0-C4:-0A/.#/#7/#B3-7?-;<*#>*CA-7*.#-*#+/4*#3?3-C)H#
 )# N-CA-# 7/# A/60*C*84-# 0*# 6-+2*c# J)# 406/0A4>*# -83K9
6*C-#/#23*83-+-.#>*CA-7*.#e#-8346?CA?3-#N-+4C4-3c#m)#
-6/..*#-#A/33-c#")#N-CA-#7/#40>/.A4+/0A*#743/A-+/0A/#
-*#=*>/+c#!)#N-CA-#7/#A3-0.2*3A/rC*6*+*;<*#2-3-#*.#
=*>/0.# /.A?7-3c# o)# -2*4*#2-3-# *# =*>/+#2/3+-0/6/3#
no campo
AJURLABS  )# N*3A-C/6/3# -.# -A4>47-7/.#7-#U@gij@E#+*A4>-07*#
*.#i*>/0.#-#2-3A4642-3/+#7*.#83?2*.c
 )#-6/..*#-.NRCA46*c#J)#*2*3A?047-7/#7/#/+23/8*c#m)#
7/./0>*C>4+/0A*# .*64-Cc# ")#+-4.# -6/..*# R.# A/60*C*9
84-.c!)#-2*4*#7/#h38<*.#2Z,C46*.c#o)#7/./0>*C>4+/09
A*#7-#U..*64-;<*#7/#i?>/0A?7/#@?3-C
AJURAL   )#+/CL*3-3#*#-6/..*#-.#2*CKA46-.#2Z,C46-.c#J)#-6/..*#e#
40A/30/A#/#A/C/N*04-c#m)#+/CL*3-3#-#40N3-/.A3?A?3-#7-.#
6*+?047-7/.c#")#-6/..*#-.NRCA46*c#!)#g.6*C-#%[6046-#
U83K6*C-#3/84*0-C
AMJURPS  )#6?3.*.#7/#6-2-64A-;<*#/#406/0A4>*#-#2/3+-05064-#
7*#=*>/+#0*#+/4*#3?3-Cc#J)#2*CKA46-.#2Z,C46-.E#>*CA-9
7-.# /16C?.4>-+/0A/#-*.# =*>/0.c# m)# -2*4*#Q0-06/43*#
-.# C47/3-0;-.# 7*.# =*>/0.# F?/# ,?.6-+# 6*0L/64+/09
A*.c# ")#+/CL*3-3# -.# /.A3-7-.# /# *# A3-0.2*3A/# 0-.# C*9
6-C47-7/.#F?/# A/+#74NK64C#-6/..*c#!)#74>?C8-;<*#7*.#
/>/0A*.#23*+*>47*.#2/C*.#=*>/0.c#o)#-2*4*#7*#2*7/3#
+?04642-C#2-3-#-.#-A4>47-7/.#3/63/-A4>-.#/#6?CA?3-4.c#
n)#406C?.<*#7/#3/6?3.*.#-*.#=*>/0.#0*#2C-0*#2C?34-9
0?-C#7*#+?046K24*c# p)# .40-C#7/# A/C/N*04-# /# 40A/30/AE#
74.2*0K>/C#/+#A*7*#*#40A/34*3#7*#+?046K24*c#G)#6?39
.*.#7/#C47/3-0;-#2-3-#*.#3/23/./0A-0A/.#7*.#83?2*.#
7/#=*>/0.c# I)#-2*4*#/#,?.6-#2*3#?+#40.A4A?A*#N/7/3-C#
$/.6*C-# A[6046-)#2-3-#*#'/0A3*#(/33-c#  )# 40A/83-;<*#
/0A3/#*.#+?046K24*.#0-#,?.6-#7/# -2*4*# -*.# =*>/0.c#
 J)# 6*0.A3?;<*# 7/# ?+# L*.24A-C# 2Z,C46*# 0*# '/0A3*#
(/33-c# m)#-2*4*#7-.#C47/3-0;-.#/.A-7?-4.#/#N/7/3-4.#-#
0K>/C#3/84*0-C#0-.#-A4>47-7/.#7-#=?>/0A?7/#3?3-Cc# ")#
2*CKA46-.#2Z,C46-.#-#0K>/C#7/#/.A-7*#-*.#=*>/0.
 )# 634-;<*#7/#23*=/A*.#2/C*#2*7/3# C/84.C-A4>*#/#/1/9
6?A4>*#7/#-2*4*#Q0-06/43*#2-3-#*.#=*>/0.#3/-C4:-3/+#
-A4>47-7/.#6?CA?3-4.E#.*64-4.E#3/63/-A4>-.#/#7/#7/./09
>*C>4+/0A*#3?3-CE#406/0A4>-07*#-#.?6/..<*#N-+4C4-3#/#
-.#-CA/30-A4>-.#7/#7/./0>*C>4+/0A*#3?3-CH
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AREJUR/ 
Atributos de 
análise
Expectativas e sonhos da 
Juventude Rural
Ações/Prioridades em 
âmbito local/ regional
AJURS   )# -6/..*# -# 40A/30/A# 0*# 40A/34*3c# J)# '34-;<*# 7/# _/4#
a?04642-C#7/#&06/0A4>*#-#i?>/0A?7/#@?3-Cc#m)#>-C*349
:-;<*#7-#i?>/0A?7/#@?3-Cc#")#g.6*C-#%[6046-#f3*Q.9
.4*0-C4:-0A/c#!)# 4+2C-0A-;<*#7/#23*=/A*.#>*CA-7*.#-#
i?>/0A?7/c#o)#6*+23*+/A4+/0A*#7*.#2*CKA46*.c
CODEJURS   )# +/CL*3-3# F?-C47-7/# 7/# >47-# 0*# +/4*# 3?3-Cc# J)#
23*7?:43#-C4+/0A*.#+-4.# .-?7R>/4.c#m)#23*+*>/3#-#
N*3+-;<*#7/#C47/3-0;-.c#")#23*+*>/3#*#-6/..*#-#409
N*3+-;<*#9#40A/30/A#/#7/+-4.#+/4*.#7/#6*+?046-;<*c#
!)#-6/..*#-*#63[74A*c#o)#-6/..*#-# A/33-c#n)# 6?3.*.#7/#
N*3+-;<*#23*Q..4*0-C# 6*+# -6/..*# 74N/3/064-7*# /+#
40.A4A?4;M/.#2Z,C46-.H
AMJURS   )# 634-;<*#7/#?+#'/0A3*#g.2*3A4>*c#J)# 406/0A4>*#-.#
-83*407Z.A34-.c#m)#+-4*3#-2*4*#Q0-06/43*#7*#f*7/3#
g1/6?A4>*c#")#f-C/.A3-.E#./+40R34*.#/#6?3.*.#7/#6-2-9
64A-;<*#/+#74>/3.-.# #R3/-.c#!)# 634-;<*#7-#(/63/AR34-#
7/#/.2*3A/.c#o)#+/CL*34-#7*#.40-C#7/#40A/30/A#/#A/C/N*9
04-#+h>/C#0*#+/4*#3?3-Ccn)#g.6*C-#%[6046-c#p)#%3-:/3#
-83*407Z.A34-.# 2-3-# -# 3/84<*c# G)# f-C/.A3-.E# ./+40R9
34*.#/#6?3.*.#7/#6-2-64A-;<*#/+#74>/3.-.##R3/-.c# I)#
+/CL*34-#7*# .40-C#7/# 40A/30/A# /# A/C/N*04-#+h>/C#0*#
+/4*# 3?3-Cc  )# -6/..*# -.NRCA46*# 40A/3+?04642-4.c#  J)#
,?.6-#7/#3/6?3.*.#-#0K>/C#7/#U3/=?3#2-3-#3/2-..-3#/+#
N*3+-#7/#.?,>/0;<*#-.#=?>/0A?7/.#40A/83-0A/.#2-3-#
?A4C4:-3/+#/+#.?-.#*C4+2K-7-.H##
2+)$"< 8"#>-7#. 6" :.&G+ HIJKL "/.F+%.6+ G"/+# .-$+%"#A 
U#/12/345064-#7-#U@gij@# A/+#
7/+*0.A3-7*#F?/#*#23*6/..*#7/#*38-9
04:-;<*#7-#i?>/0A?7/#@?3-C#N-:#7*.#
=*>/0.#4+2*3A-0A/.#-A*3/.#0*#6/0R34*#
2*CKA46*E#./07*#+?4A*.#*.#F?/#2-..-+#
-#*6?2-3#N?0;M/.#2Z,C46-.#$>/3/-7*9
3/.E#./63/AR34*.E#+/+,3*.#7/#6*0.h39
64*.# 40A/3+?04642-4.)# /# N?0;M/.#7/#
C47/3-0;-#$23/.475064-#7/#.40746-A*.E#
-..*64-;M/.# /# 6**2/3-A4>-.)H#O/.A/#
23*6/..*#7/#*38-04:-;<*E#6*0.A3*/+#
expectativas de poder interferir nas 
2*CKA46-.# 2Z,C46-.# /# 0-.# 7/64.M/.#
.*,3/# *# 7/./0>*C>4+/0A*# 7/# .?-.#
6*+?047-7/.H#U..4+E# 6*+#,-./#0*#
F?-73*#64A-7*#-0A/34*3+/0A/E#2/36/9
,/9./#/.A-.#/12/6A-A4>-.E#-.#F?-4.#/+#
6*0=?0A*#3/23/./0A-+#/C/+/0A*.#7/#
?+#23*6/..*#7/#6*0.A3?;<*#47/0A4AR9
34-E#*#F?-C#6*C*6-#-#i?>/0A?7/#@?3-C#
6*+#?+-#2/3.2/6A4>-#7/#>/3#*#3?3-CE#
3/>-C*34:-07*#.?-.#2*A/064-C47-7/.#
/#3/7/Q0407*#./?#./0A47*H#f/36/,/9
9./#-#/+/385064-#7/#*?A3*#?04>/3.*#
.4+,hC46*E#2-3-#*#F?-C#-..?+/#3/C/9
>^064-#-.#%&'.H
b#->-0;*#7*#6*+2?A-7*3E#7-7-#
.?-# 2*2?C-34:-;<*# /# -6/..4,4C47-9
7/E# -C[+# 7-# -7/.<*# 7*.# ./3>4;*.#
7/# 40A/30/A# 2/C-.# N-+KC4-.# 3?3-4.#
40./343-+# ?+-# 0*>-# N*3+-# 7/#
.*64-,4C4:-;<*# /0A3/# *.# ?.?R34*.H#
b.# =*>/0.# 3?3-4.# 6*0/6A-+9./# -#
*?A3*.# =*>/0.E# A3*6-+# 6*0A-A*.E#
6*+,40-+#74-.#7/#C-:/3E#/06*0A3*#/#
=*8*.#/.2*3A4>*.H#UA3->[.#7-.#3/7/.#
.*64-4.E# /.2/64-C+/0A/E# 40N*3+-+9
9./# 7/# N-A*.# 6*A474-0*.E# 3/6/,/+#
40N*3+-;M/.#7-# 6*+?047-7/# C*6-C#
e até de noticiários em termos 
+-4.#-+2C*.#/#8C*,-4.# $0-64*0-C#/#
+?074-C)H#'*+2-3A4CL-+#/#3/6/,/+#
40N*3+-;M/.E#40./3/+#.?-#>4.<*#7/#
+?07*#/# /.A<*#/12*.A*.#-# 6*0A3-9
2*0A*.H# P/..-# N*3+-E# 2-..-+# 7/#
.?=/4A*.#*6?CA*.#$*NN9C40/)#-#.?=/4A*.#
>4.K>/4.#$*0C40/)#0*#+?07*#>43A?-CH#
U#234*34#0<*#23*7?:/+#40N*3+-;<*E#
+-.#6*+2-3A4CL-+#6*0A/Z7*.#F?/#
A/*346-+/0A/# 6*06*37-+# *?# F?/E#
/+#6/3A-#+/747-E#/.A/=-+#6*/3/0A/.#
6*+#.?-#2/36/2;<*#7/#+?07*H#
Dessa forma, 
passam de sujeitos 
ocultos (off-line) 
a sujeitos visíveis 
(online) no mundo 
virtual. A priori 
não produzem 
informação, mas 
compartilham 
conteúdos que 
teoricamente 
concordam ou que, 
em certa medida, 
estejam coerentes 
com sua percepção 
de mundo. 
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U.#3/7/.#.*64-4.#6*0>*6-+#*.#=*9
>/0.#-#*38-04:-3/+9./#/+#N*3+-#7/#
83?2*.#2-3-# 6*+2-3A4CL-3/+# 40N*39
+-;M/.#.*,3/#-#i?>/0A?7/#@?3-CH#U.#
40N*3+-;M/.#6*C/A4>-.#8/3-C+/0A/#/.9
A<*#C48-7-.#-*.#/06*0A3*.#/.2*3A4>*.#
/#/>/0A*.#.*64-4.#F?/#2-3A4642-+#/+#
^+,4A*#7/#+?046K24*#*?#N*3-#7/.A/H#
UC[+#74..*E#-#3/7/#.*64-C#./3>/#6*+*#
N*3+-#7/#6*0>*6-;<*#2-3-#2-3A4642-9
;<*#7/#/.2-;*.#7/C4,/3-A4>*.#/0A3/#*.#
83?2*.#7/#=*>/0.E#./=-#-#0K>/C#C*6-CE#
+?04642-C#*?#3/84*0-CH#
U#634-;<*#7/#2/3Q.#.*,3/#-.#/09
tidades representativas nas redes 
.*64-4.#$6*+*#/1/+2C*E#-#Uij@U%&)#
tratam de legitimar socialmente a 
-;<*#7*.# =*>/0.# 3?3-4.E# -;M/.# F?/#
-6*0A/6/+# 0*# /.2-;*# 2Z,C46*# /#
A3-0.6/07/+#2-3-#-#3/7/#>43A?-CH#U.#
2-3A4642-;M/.#7-#=?>/0A?7/#3?3-C#/+#
N/.A4>-4.#-3AK.A46*.#/#6?CA?3-4.E#/>/0A*.#
/.2*3A4>*.E# /.2-;*.# 7/C4,/3-A4>*.#
.*,3/# -;M/.#7/# 40A/3>/0;<*# C*6-Cr
3/84*0-CE# *38-04:-;<*# 7/# />/0A*.#
.*64-4.E#2-3A4642-;<*#/+#-;M/.#-C?.49
>-.#e#6?CA?3-#/#-.#6*0>/0;M/.#.*64-4.#
7*#A/334Ah34*#2*7/+#./3#/06*0A3-7-.#
2340642-C+/0A/#0-.# 3/7/.# .*64-4.E# /#
A-+,[+#0*.#.4A/.#7/#0*AK64-.#3/84*9
0-4.#$3R74*.E#=*30-CE#/#2*3A-4.#>43A?-4.#
7*#A/334Ah34*)H#g..-.#40N*3+-;M/.#F?/#
ocorrem localmente e podem ser 
-6*+2-0L-7-.#2*3# =*>/0.#F?/# .-K9
3-+#7-#3/84<*E#+-.#F?/#234>4C/84-+#
-6*+2-0L-3#*.#-6*0A/64+/0A*.# /+#
0K>/C# C*6-CE# N/0k+/0*# N*3A-C/647*#
2/C*#>K06?C*#-N/A4>*#/#.?-#3-4:#6?CA?9
3-CH#P*#+/.+*#+*7*E#-.#0*>-.#%&'.#
23*2*364*0-+#*#6*0A-A*#+-4.#23h149
+*#/0A3/#*.#=*>/0.#3?3-4.#/#*.#+/4*.#
7/#6*+?046-;<*#C*6-CE#/+#/.2/64-CE#-.#
3R74*.#/#*#=*30-C#4+23/..*#$A-+,[+#
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Diante desse 
aparato, é necessário 
um impulso externo, 
um processo de 
animação social que 
conduza e mobilize 
a juventude rural no 
sentido de torná-los 
sujeitos interlocutores 
do local. Diante do 
aparato tecnológico 
informacional e da 
capacidade dos 
jovens, eles não se 
sentem legítimos ou 
não tem interesse em 
discussões de 
âmbito geral. 
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